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ABSTRAK 
 
 
Model sinkronisasi flag-based menawarkan efisiensi dalam proses sinkronisasi 
data, karena data yang disinkronisasikan hanya data-data terbaru atau data yang belum 
pernah disinkronisasikan sebelumnya. Tujuan perancangan model sinkronisasi flag-
based pada aplikasi OLMS (Offline Learning Management System) adalah untuk 
mendapatkan performa sinkronisasi yang lebih cepat dan efisien serta memecahkan 
masalah realibilitas data yang terjadi pada aplikasi sebelumnya yang serupa. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendalaman masalah (wawancara, studi lapangan, dan 
studi kepustakaan), metode analisis, dan metode perancangan sistem berbasis object-
oriented dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Hasil yang telah 
dicapai dalam penelitian ini adalah sebuah aplikasi OLMS (3.0) dengan menggunakan 
sistem sinkronisasi bermodelkan flag-based (Sistem Sinkronisasi Sync3v2), dimana 
terjamin realibilitas datanya dan kinerja sinkronisasi menjadi jauh lebih cepat daripada 
sistem sinkronisasi versi sebelumnya (Sistem Sinkronisasi Sync2v2) pada aplikasi 
OLMS (2.9). Simpulan yang diperoleh adalah aplikasi, sistem sinkronisasi, dan tujuan 
yang ingin dicapai berjalan dengan baik. 
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